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Příspěvek informuje o dosavadních výsledcích řešení projektu GAČR „Mikroekonomie
vysokoškolského vzdělávání a měření vědecké výkonnosti vysokých škol“ za období březen –
září 2004.
Jedním z cílů projektu je porovnat objektivně měřitelný vědecký potenciál ekonomických
fakult, institutů resp. kateder (na neekonomických fakultách) a neuniverzitních výzkumných
pracovišť podle toho, jak jsou jejich dosavadní vědecké výsledky reflektovány mezinárodním
akademickým trhem. V této souvislosti hovoříme o vědeckém kapitálu pracovišť, měřeném
výkony jejich pracovníků za určité časové období.
Byly zvoleny tyto zásady celkového přístupu:
a) Minimální spolupráce posuzovaných pracovišť.
b) Minimální vliv zpracovatelů n a  v ý s l e d k y  m ěření (v maximální míře vyloučit
subjektivní prvky).
c) Využití pouze objektivních nezpochybnitelných zdrojů údajů (mezinárodní databáze).
d) Použití dvou hledisek: produkce (publikace) a odezva (citace). Výsledky vážit
s použitím  mezinárodně akceptovaných impakt-faktorů. Získané granty sice souvisejí
s vědeckou reputací řešitelů (alespoň by měly), nejsou však samy o sobě výsledkem, ale
předpokladem vědecké činnosti.
e) Jde o hodnocení vědeckého potenciálu, pedagogické a další akademické aktivity se
nezohledňují.
Jednotka hodnocení:
a) Buď ekonomická fakulta, jde-li o fakultu s  výlučně ekonomickými
studijními programy,
b) nebo ekonomické pracoviště neekonomické (resp. interdisciplinární)
fakulty, ústav, institut resp. katedra,
c) neuniverzitní výzkumné pracoviště (např. NHÚ AV ČR, výzkumný útvar
ČNB, resp. další výzkumná pracoviště resortní apod.),
d) dále budeme jednotky hodnocení nazývat hodnocenými institucemi.
Reprezentativní vzorek hodnocení pracoviště:
a) Pouze pracovníci na plný úvazek, resp. v  hlavním pracovním poměru,
v kategorii  vědeckých, výzkumných a vědecko-pedagogických pracovníků.
Vyloučit duplicity (jednotlivec může reprezentovat pouze jedno pracoviště).
b) Doporučení: vzít do úvahy pouze profesory, docenty, resp. další vědecko-
pedagogické pracovníky z  oboru ekonomie na základě dostupných údajů2
z internetových stránek. Oznámit to všem hodnoceným pracovištím a umožnit jim,
aby svou reprezentaci  upřesnili.
Zdroje údajů:
a) Publikace, definovaná jako bibliografický záznam v  mezinárodních
databázích (Econlit, resp. SSCI, Web of Science) v kategorii vědeckých publikací
(neberou se do úvahy recenze knih, zprávy a redakční materiály).
b) Citace, definovaná jako citační záznam v mezinárodních databázích (SSCI,
Web of Science). Za citaci se nepovažuje autocitace.
c) V případě uvedení stejné publikace v  různých databázích se příslušná
publikace započítává pouze jednou.
d) V případě spoluautorství se každému z n spoluautorů započítává pouze 1/n
publikace, totéž v případě citací.
Za hodnocené období byly zvoleny roky 1994-2003. Nesledujeme přitom změny
v pracovním  poměru jednotlivců, vycházíme z  pracovního poměru v  r. 2004. Měří se
momentální vědecký kapitál instituce bez ohledu na historické aspekty.
Způsob agregace:
np o čet hodnocených institucí (j = 1, 2, …n)
mj   počet reprezentantů j-té instituce (ij = 1, 2, …, mj)
p(j, ij)p o čet jednotek publikací pracovníka ij instituce j, kij = 1, 2, …., p(j, ij)
pw(kij) míra podílu pracovníka ij instituce j na publikaci kij (s přihlédnutím ke
spoluautorství)
c(j, ij) p o čet jednotek citací pracovníka ij instituce j (s přihlédnutím ke
spoluautorství), tij = 1, 2, …., p(j, ij)
cw(tij) míra podílu pracovníka ij instituce j na citaci tij (s přihlédnutím ke
spoluautorství)
pf(kij) impakt-faktor publikace kij, měřený impakt-faktorem časopisu, v  němž
byla publikována
cf(tij) impakt faktor citace tij, měřený impakt-faktorem publikace, v  níž se
vyskytla příslušná citace
rj celkový  počet vědeckých a vědeckopedagogických pracovníků j-té instituce
V  záznamech mezinárodních databází se vyskytují i publikace s  neznámým impakt
faktorem, resp. bez impakt faktoru (které vyšly jinde než v časopisech s impakt faktorem,
například v  knižních publikacích). Tyto publikace vážíme váhou jedna a publikace
s explicitně známým impakt faktorem součtem 1 + impakt faktor. Vycházíme z  toho, že
samotný záznam v  mezinárodní databázi dokumentuje přítomnost na mezinárodním
akademickém trhu. Totéž pro citace (i když tam je to méně pravděpodobné, protože se citačně
analyzují pouze impaktované časopisy).
Individuální výkon pracovníka ij instituce j
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Slovně: součet publikačních podílů, vážených impakt faktorem zvýšeným o 1, plus
součet citačních podílů, vážených impakt faktorem citací, zvýšeným o 13
Tato míra může být využita pro celkový ranking jednotlivců v rámci celé ČR (např. TOP
100 Czech economists)
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(absolutní výkonnost přepočítaná na jednoho pracovníka vědecko-pedagogické
kategorie).
Tato míra může být využita pro ranking (uspořádání) institucí.
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(Podrobnější popis použité metodiky viz Turnovec 2004)
Postupně byly z příslušných databází (Econlit a WEB of Science) vybrány záznamy o
citacích a publikacích za příslušné období. Celkově jde více než o 3000 záznamů. Záznamy o
publikacích byly vybrány podle roku publikace (nikoliv podle roku zařazení do databáze),
záznamy o citacích podle roku  citace (tedy citovanost může obsahovat i údaje o publikacích
z období před rokem 1994, byly-li citovány ve sledovaném období).
K  termínu konference byly zpracovány údaje o 5 ekonomických fakultách, resp.
institutech. I když jde o neúplné výsledky, jsou v  jistém smyslu reprezentativní: zahrnují
pracoviště UK (Institut ekonomických studií FSV), společné pracoviště UK a AV ČR
(CERGE-EI), jednu z  fakult VŠE (Fakulta informatiky a statistiky) a dvě mimopražské
fakulty (Fakulta informatiky a managementu Univerzity v Hradci Králové a Ekonomickou
fakultu VŠB v  Ostravě). Do konce roku 2004 bude dokončeno zpracování za všechna
pracoviště v ČR. V  další části uvádíme pro ilustraci přehled  části dosavadních výsledků
(porovnání pracovišť podle vážených publikačních záznamů v  Tabulce 1, podle vážených
citačních záznamů v Tabulce 2 a agregované údaje podle publikačních a citačních záznamů
v Tabulce 3).4
Pokud je řešitelům známo, jde v ČR o první pokus takto koncipované analýzy plošného
rozsahu, se všemi problémy, které tento pokus přináší. (Pokus o analýzu období 1993-2000 na
základě domácí databáze RIV viz. Turnovec, 2002).
Současný průzkum nechce hodnotit jednotlivá pracoviště a jednotlivce, je spíše sondou,
pokoušející se zjistit stav „vědeckého kapitálu“ na různých pracovištích. Zejména na
pedagogických pracovištích nemůže být publikační výkonnost a citovanost jediným kritériem
hodnocení. Motivací zvoleného postupu byla skutečnost, že v  zahraničí jsou periodicky
zpracovávány „rankingy“ ekonomických kateder a výzkumných pracovišť (poslední analýzu
evropských pracovišť a jejich srovnání s  pracovišti v  USA pro Evropskou ekonomickou
asociaci viz. např. Lubrano, Bauwens, Kirman a. Protopopescu, 2003). Příslušné analýzy
vycházejí ze stejných údajů (mezinárodní citační a publikační databáze), a měli bychom se
zajímat, kde se z tohoto hlediska nacházíme. Tyto „rankingy“ se budou brzy týkat i nás.
Problémem je nesporně volba a agregace použitých údajů. Záznamy v  mezinárodních
databázích nezachycují veškerou vědeckou produkci, není přesně známo, jak vznikají, kdo je
vytváří apod. Lze však vycházet z  hypotézy, že jsou lepším indikátorem přítomnosti na
světovém akademickém trhu než domácí databáze či databáze jednotlivých pracovišť a že
vědecký kapitál je z kvantitativního hlediska úměrný frekvenci výskytu v těchto databázích.
V našem přístupu je sledovanou jednotkou záznam, proto se pro agregaci používají váhy
(1 + impakt faktor)/(počet autorů)
které berou do úvahy každý záznam a bonifikují jej impakt faktorem při zohlednění
počtu autorů. Impakt faktor (sledovaný  podle  časopisu Journal of Citation Records),
vyjadřuje průměrný podíl citací článků publikovaných v  daném časopise, v  jiných
sledovaných časopisech (za určité časové období). Netvrdíme, že tento vzorec je nesporný. Na
jedné straně mohou být výhrady k samotným impakt faktorům (o jejich konstrukci viz např.
Kalaitzidakis, Mamuneas  a Stenos, 2001). Např. Journal of Economic Literature má IF okolo
5 (tj. na jeden článek publikovaný v JEL průměrně 5 citací v jiných časopisech), Politická
ekonomie 0,235 zatímco IF časopisu Nature okolo 40. Impakt faktor vypovídá spíše o kvalitě
časopisu jako celku, než o kvalitě jednotlivé publikace. Kapitoly v knižních publikacích a
knihy nemají impakt faktory atd. Námitky mohou být též proti zohledňování záznamů
publikací bez impakt faktoru, které poněkud diskriminují publikace v  prestižnějších
(impaktovaných) časopisech.
Zcela dokonalý systém neexistuje, ale jakýkoliv systém subjektivního, převážně
expertního hodnocení má jeden závažný nedostatek: je vždy zpochybnitelný na základě
výhrad vůči osobním odborným preferencím a zájmům hodnotitelů. Domníváme se, že
předložený přístup může být východiskem, možno diskutovat o jeho parametrech (např. o
vahách), ale principiálně jiný objektivní systém hodnocení vědeckého kapitálu a přítomnosti
na světovém akademickým trhu neexistuje.
Shromážděná databáze poskytuje zajímavý materiál pro mnohem širší analýzy než jen
„ranking“ pracovišť. Umožňuje například sledovat tématické zaměření publikací českých
ekonomů (pokus o takovouto analýzu viz. Macháček, 2004), jejich publikační návyky (kde
publikují, v jakých jazycích apod.), jaké jsou faktory ovlivňující vědecký kapitál pracovišť
(průměrné stáří pracovníků, kvalifikační struktura, užší specializace, vzdálenost od Prahy,
úspěšnost v grantových soutěžích aj.), vývoj v čase.5
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Tabulka 1
Institutional ranking by publication records weighted with consideration of impact factors
Institution Faculty                                       publication records                        impact score
total Outside Inside absolute relative % faculty % performance Ratio
UK CERGE-EI 21 182 121 61 155,01 7,38 7,34 36,25 4,94
UK FSV IES 22 156 44 112 131,05 5,96 7,69 30,65 3,98
VŠE FIS 85 81 13 68 74,67 0,88 29,72 17,46 0,59
UHK FIM 13 9 3 6 10,40 0,80 4,55 2,43 0,53
VŠB EF 145 65 11 54 56,46 0,39 50,70 13,20 0,26
Total 286 493 192 301 427,58 1,50 100,00 100,00
Legenda:
faculty počet pedagogických a vědeckých pracovníků v hlavním pracovním poměru
citation records počet publikačních záznamů v mezinárodní databázi WEB OF SCIENCE
total celkový počet
outsidepublikované mimo ČR a SR
inside publikované v ČR a SR
impact score vážený součet záznamů, váhy = (impakt faktor + 1)/(počet spoluautorů)
absolute celkový vážený součet za pracoviště
relativepodíl na jednoho pracovníka
impakt faktor podle Journal of Citation Records, průměrný podíl citací článků publikovaných v daném časopise, v jiných sledovaných 
časopisech
% faculty podíl počtu pracovníků dané instituce na celkovém počtu pracovníků v sledovaném souboru
% performance podíl výkonu dané instituce na celkovém výkonu v sledovaném souboru institucí
ratio (% performance)/(% faculty)7
Tabulka 2
Institutional ranking by citation records weighted with consideration of  impact factors
Institution faculty                             citation records                    impact score
total outside inside absolute relative % faculty % performance ratio
UK CERGE-EI 21 298 219 79 474,82 22,61 7,34 41,23 5,62
UK FSV IES 22 337 142 195 461,64 20,98 7,69 40,09 5,21
VŠE FIS 85 100 29 71 127,41 1,50 29,72 11,06 0,37
VŠB EF 145 82 2 80 86,44 0,60 50,70 7,51 0,15
UHK FIM 13 1 0 1 1,24 0,10 4,55 0,11 0,02
Total 286 818 392 426 1151,54 4,03 100,00 100,00
Legenda:
faculty počet pedagogických a vědeckých pracovníků v hlavním pracovním poměru
publication records počet záznamů o vědeckých publikacích v mezinárodních databázích
total celkový počet
outsidepublikované mimo ČR a SR
inside publikované v ČR a SR
impact score vážený součet záznamů, váhy = (impakt faktor + 1)/(počet spoluautorů)
absolute celkový vážený součet za pracoviště
relativepodíl na jednoho pracovníka
impakt faktor podle Journal of Citation Records, průměrný podíl citací článků publikovaných v daném časopise v jiných sledovaných 
časopisech
% faculty podíl počtu pracovníků dané instituce na celkovém počtu pracovníků v sledovaném souboru
% performance podíl výkonu dané instituce na celkovém výkonu v sledovaném souboru institucí
ratio (% performance)/(% faculty)8
Tabulka 3
Institutional ranking by publication and citation records weighted with consideration of impact factors
Institution    faculty   publication and citation records                    impact score
Total outside Inside absolute Relative     % faculty    % performance           ratio
UK CERGE-EI 21 480 340 140 629,84 29,99 7,34 39,88 5,43
UK FSV IES 22 493 186 307 592,69 26,94 7,69 37,53 4,88
VŠE FIS 85 181 42 139 202,09 2,38 29,72 12,80 0,43
VŠB EF 145 147 13 134 142,90 0,99 50,70 9,05 0,18
UHK FIM 13 10 3 7 11,63 0,89 4,55 0,74 0,16
Total 286 1311 584 727 1579,15 5,52 100,00 100,00
Legenda:
faculty počet pedagogických a vědeckých pracovníků v hlavním pracovním poměru
publication records počet záznamů o vědeckých publikacích a citacích v mezinárodních databázích
total celkový počet
outsidepublikované resp. citované mimo ČR a SR
inside publikované resp. citované v ČR a SR
impact score vážený součet záznamů, váhy = (impakt faktor + 1)/(počet spoluautorů)
absolute celkový vážený součet za pracoviště
relativepodíl na jednoho pracovníka
impakt faktor podle Journal of Citation Records, průměrný podíl citací článků publikovaných v daném časopise v jiných sledovaných 
časopisech
% faculty podíl počtu pracovníků dané instituce na celkovém počtu pracovníků v sledovaném souboru
% performance podíl výkonu dané instituce na celkovém výkonu v sledovaném souboru institucí
ratio (% performance)/(% faculty)Dosud vyšlo :
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